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Beniarnino Olivi was born in Treviso, Italy on April 19, 1925. He 
received his doctorate in Law from the University of Padua and in Econ-
omics and Commercial Sciences from Foscari University of Venice. He was 
for many years a member of the Legal Staff of the Confederation of Italian 
Industries. Between 1950 and 1958, he served as magistrate before the 
Civil Court of Milan and taught Public Law at the University of Pavia. 
In 1958, he joined the Directorate-General for Competition of the Corn-
mission of the European Economic Community. In 1960, he was appointed 
Executive Assistant to EEC Commission Vice President Giuseppe Caron, 
~- ~iefly responsible for information affairs. 
_n 1961, he was appointed Official Spokesman of the Commission's European 
Economic Community. In 1967, following the merger of the three Executive 
Commissions (EEC, Euratom, and European Coal and Steel Community or ECSC), 
Mr. Olivi was nominated Official Spokesman to the single Commission of 
the European Communities, a post he occupied until December 1976. 
In 1977, the EC Commission appointed Mr. Olivi to serve as Special Adviser 
and charged him to oversee the preparation of a feasibility study on the 
creation of a European Foundation. This project is stipulated in the 
report on "European Union" submitted to the European Council by Belgian 
Prime Minister Leo Tindernans in December 1976, (copy enclosed, see p. 
28) known as the "Tindernans Report". 
~ir. Olivi has written numerous political and economic monographs on 
European integration affairs, for which he received the "Olivetti" Prize 
in 1964, the highest award for publications in the social and political 
sciences. 
Mr. Olivi is married to Amelia (Merne) Olivi, a well-known painter and 
printrnake-r. The couple have three grown daughters living and studying 
in cities in Europe and Algeria. 
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REUNION DE LA COMMISSION DU 30 MARS 
1. Decision de La Commission concernant M. Beniamino OLIVI 
Voici le texte de La declaration du Porte-Parole a ce sujet; ce texte.a ete diffuse 
a sruxelles a 12 h. et peut etre communique a La presse par vos soins. 
Au cours de sa reunion d'hier, La Commission a decide de ~aintenir 
M. Beniamino OLIVI dans ses fonctions de Conseiller hors classe jusqu'au 31 decembre 1977 
et de le charger de La presidence du groupe de personnalites independantes qui sera 
appele a etablir un rapport sur La Fondation europeenne~ 
Ce Groupe sera constitue en·application de La decision prise par La 
Commission Le 22 mars, decision approuvee par le Conseil europeen de Rome et visant 
a proceder aux etudes preparatoires a La creation de La Fondation europeenne proposee par 
M. Leo Tindemans, Premier Ministre de Belgique, dans son rapport sur L'Union europeenne. 
M. OLIVI aura egalement pour tache l'etpblissement des liaisons appro-
priees avec Les organisations exterieures interessees par cette etude telles que Les 
autres Fondations existantes et les organisations internationales comme L'UNESCO ou 
Le Cons~·; l de L 1 Europe. 
M. OLlVI se verra ensuite attriburr, a compter du 1er janvier 1978, 
le titre de Conseiller special de La Commission; en cette qualite, iL aura pour 
mission d'assurer une Liaison a haut niveau avec La ·Direction Generale de L'UNESCO, 
ainsi que de diriger La representation .de La Commission aux principales reunions des 
instances de L'UNESCO interessant La Communaute. 
En prenant cette decision.et en confiant cette miss1on a 
M. Beniamino OLIVI, La Commission qui a rendu hommage ~ ses grandes quaLites person-
nelLes et professionnelLes et en particuLier a son engagement europeen et a son action 
au service de La Commission en qualite de Porte-Parole depuis 196\ marque L'estime 
et La confiance qu'elle lui porte. 
Pour votre information personnelle, je vous donne Les precisions s~ivantes, qui n'ont 
pas fait l'objet d'une communication a La presse: 
Les missions confiees a M. OLIVI seront precisees ulterieurement par M. le President 
de La Commission et M. Brunner; bien entendu La liaison dont il sera charge aupres de 
l'UNESCO au titre de Conseiller special de La Commission a compter du 1/1/78 n'interfere 
en aucune maniere avec les fonctions de La delegation de La Commission aupres de L'OCDE 
et de l'UNESCO • 
